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A 23ª Reunião Nacional de Pesquisa de Girassol (RNPG) e o 11º Simpósio 
Nacional sobre a Cultura do Girassol foram realizados nos dias 20 e 21 de 
outubro de 2020, com promoção e realização da Embrapa Soja e Embra-
pa Rondônia. Nesta edição, a RNPG foi realizada totalmente on-line, com 
transmissão realizada a partir de Londrina, PR, incluindo palestras grava-
das e debates ao vivo, com a possibilidade de interação com os palestran-
tes. Também ocorreu a apresentação de trabalhos científicos disponibiliza-
dos no formato de pdf digitalizado, no site do evento.
O evento reuniu pesquisadores, técnicos e professores de instituições 
estaduais de pesquisa e de várias unidades da Embrapa, universidades, 
iniciativa privada e agricultores, constituindo-se a principal oportunidade de 
discussão da cadeia produtiva do girassol no Brasil. Foram inscritos 412 
participantes, com origem de todas as regiões brasileiras (Norte, Nordes-
te, Centro-Oeste, Sudeste e Sul), representando instituições de pesquisa 
agronômica, assistência técnica e extensão rural, universidades e demais 
componentes da cadeia produtiva do girassol.
A programação da reunião constou de palestras e painéis relevantes que 
proporcionaram ampla discussão sobre a cultura do girassol. Além disso, 
foram atualizados os dados da situação da produção brasileira do giras-
sol, por meio de relatos da cultura no país. Foram aceitos 32 trabalhos de 
pesquisa na íntegra, publicados na forma de Anais do evento.
Desta forma, as informações apresentadas certamente contribuirão para 
dar suporte tecnológico para expansão do cultivo do girassol no Brasil e 
auxiliar o produtor na obtenção de melhores produtividades e retornos 
econômicos competitivos.
Vicente de Paulo Campos Godinho 
Embrapa Rondônia 
Presidente da Comissão Organizadora
Claudio Guilherme Portela de Carvalho
Embrapa Soja
Vice-Presidente da Comissão Organizadora
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A Sessão de Abertura da 23ª Reunião Nacional de Pesquisa de Girassol 
(RNPG) e do 11º Simpósio Nacional sobre a Cultura do Girassol (SNCG) foi 
realizada no dia 20 de outubro de 2020, com início às 10h00, com transmis-
são em formato digital realizada a partir de Londrina, PR.
Inicialmente, o Sr. Vicente de Paulo Campos Godinho, pesquisador da 
Embrapa Rondônia e presidente da Comissão Organizadora, procedeu 
à abertura dos trabalhos, agradeceu a presença de todos e ressaltou a 
importância da realização dos eventos, que, em função da pandemia de 
Covid-19, só puderam ser feitos no formato on-line. Informou que o evento 
estava programado para ser realizado presencialmente em Campo Novo 
do Parecis, MT e agradeceu às entidades que não mediram esforços para 
que o evento tivesse acontecido naquele município: Prefeitura Municipal de 
Campo Novo do Parecis, sindicato dos produtores rurais de Campo Novo 
do Parecis, sindicato dos trabalhadores da prefeitura de Campo Novo do 
Parecis, Instituto Federal do Mato Grosso, Universidade Federal do Mato 
Grosso, Parecis Alimentos S.A. e Celena Alimentos. Agradeceu a todo o em-
penho da Embrapa e parceiros da Rede Nacional de Ensaios de Girassol, 
que prontamente se envolveram e promoveram o evento no formato on-line. 
Concluiu que evento saiu das fronteiras daquela região e atingiu participan-
tes de todo o território nacional. 
Em seguida, o Sr. Alexandre Tozzo, do Conselho Administrativo da Parecis 
Alimentos, fez o seu pronunciamento, ressaltando o interesse de propor a 
criação da Associação Brasileira de Produtores de Girassol - Abrassol, para 
intercâmbio cultural e científico do girassol e fez uma homenagem póstuma 
ao produtor Odenir Ortolan, idealizador do projeto que reuniu os produtores 
rurais de Campo Novo do Parecis para fomentar o girassol.
Sessão de Abertura
Concluindo os pronunciamentos, o Sr. Alexandre Lima Nepomuceno, chefe-
-geral da Embrapa Soja, salientou a importância dos trabalhos com a cultura 
do girassol para a Embrapa Soja e desejou a todos os participantes um 
excelente evento.
Finalmente, foi encerrada a Sessão de Abertura, com agradecimento a to-
dos os presentes e convite a todos para permanecerem on-line para o início 
da programação técnica do evento.
Relator: Renato Fernando Amabile (Embrapa Cerrados)
Moderador: Aluísio Brígido Borba Filho (UFMT)
Inicialmente, o relator informou sobre as áreas onde já houve iniciativas 
para o cultivo do girassol (Figura 1), hoje estando restrito, basicamente, à 
região Central do Brasil, nos estados de Goiás e Mato Grosso, em função 
das indústrias de esmagamento de girassol estarem instaladas nesses esta-
dos.  Informou também o rendimento médio de grãos de girassol convencio-
nal e alto oleico em Mato Grosso (Tabela 1) e o rendimento e a evolução da 
área cultivada nos Estados de Goiás e Minas Gerais nas últimas 10 safras 
(Tabela 2 e Figura 2).
Relatos por região
Figura 1. Áreas onde houve iniciativas 
para o cultivo do girassol no Brasil.
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Áreas argilosas Áreas mistas
Convencional 2.088 1.998
Alto oleico 2.280 2.010
Tabela 2. Rendimento médio de grãos de girassol nos Estados de Goiás e Minas 
Gerais nas últimas 10 safras.
Ano/Safra Rendimento (kg/ha)
MG GO
2011 1.450 1.630 
2012 1.390 680 
2013 1.610 1.640 
2014 1.590 1.560 
2015 1.509 1.041 
2016 650 410 
2017 1.449 1.745 
2018 -   1.003 
2019 -   2.028 




































Figura 2. Evolução da área cultivada de girassol nos Estados de Goiás e Minas 
Gerais nas últimas 10 safras.
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Destacou os municípios que cultivaram girassol na última safra no Mato 
Grosso, atingindo 14,1 mil ha de girassol alto oleico e 6,6 mil ha de girassol 
convencional:
• Brasnorte




• São José do Rio Claro
• Sorriso
• Tangará da Serra
Destacou os municípios que cultivaram girassol na última safra em Goiás, 
atingindo 19,6 mil ha:
• Itumbiara 




• Rio Verde 
• Silvânia  
• Vianópolis   
• Abadiânia  
• Anápolis  
• Bela Vista de Goiás 
• Catalão 
• Chapadão do Céu 
• Edéia 
• Gameleira de Goiás 
• Ipameri 
Destacou as condições de cultivo:
• Genótipos Alto oleicos (MT): ADV5504 e Nusol 4510 CL.
• Genótipos Convencionais (MT): Aguará 06, Altis 99, CF 101 e Nusol 
4170 CL.
• Genótipos Convencionais (GO): M734, Altis 99, Aguará 06, Sunny 66, 
CF101 e Helio 250.
• Pragas: Lesmas (MT), Lagartas (Heliothis virescens, Spodoptera 
frugiperda, Helicoverpa armigera e Chlosyne lacinia) e 
percevejo (Xyonisius)
• Doenças: Mancha-de-Alternaria e Mofo-branco.
• Época de semeadura: 
• Mato Grosso: 20 de fevereiro a 10 março
• Goiás: meados de fevereiro a 14 de abril
• Preço: 
• MT - Alto oleico R$ 80 e convencional R$ 72 (2020); Alto oleico 
U$ 19 e convencional U$ 17 (2021) 
• GO - R$ 95 (2020) e R$ 103 (2021).
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Apresentou informações sobre a classificação de risco hídrico (Figura 3) e o 
Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc). Em 22 de maio de 2020, fo-
ram publicadas as portarias de Zarc números 125 a 144 referentes à cultura 
do girassol (Figura 4). Os produtores rurais e os agentes financeiros têm uma 
melhor segurança para o fechamento de contratos de seguro e crédito rural 
para a safra 2020/2021. Os agricultores que seguem as recomendações do 
Zarc estão menos sujeitos aos riscos climáticos e ainda poderão ser bene-
ficiados pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) e 
pelo Programa de Subvenção ao prêmio do Seguro Rural (PSR).
Figura 3. Classificação de risco hídrico para a cultura do girassol no Estado de 
Goiás.
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Figura 4. Portaria do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc) para o girassol 
no Distrito Federal publicada em maio de 2020.
Salientou que as informações utilizadas para o Zoneamento Agrícola de 
Risco Climático do girassol foram:
• Nas simulações do balanço hídrico, consideraram-se os valores mé-
dios do Índice de Satisfação de Necessidade de Água - ISNA.
• Precipitação pluviométrica: utilizadas séries com, no mínimo, 15 anos 
de dados diários registrados nas 26 estações pluviométricas disponí-
veis no Distrito Federal e entorno.
• Evapotranspiração potencial: estimadas médias decendiais pelo mé-
todo de Pennam-Monteith nas 3 estações climatológicas disponíveis 
no Distrito Federal e entorno.
• Grupos de cultivares considerados (adotando-se o número médio de 
dias da emergência à maturação fisiológica = n): I (n<110 dias), II (110 
dias<n<120 dias) e III (n>120 dias).
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• Fases fenológicas consideradas: germinação/emergência, cresci-
mento/desenvolvimento, floração/enchimento de aquênios e matura-
ção fisiológica.
• Coeficiente de cultura (Kc): utilizados valores médios para períodos 
decendiais, obtidos através de consulta a bibliografia específica reco-
nhecida pela comunidade científica.
• Disponibilidade máxima de água no solo: estimada em função da pro-
fundidade efetiva das raízes e da capacidade de água disponível dos 
solos. Consideraram-se os solos Tipos 1, 2 e 3, com capacidade de 
armazenamento de 30 mm, 50 mm e 75 mm, respectivamente.
O Zoneamento Agrícola de Risco Climático está disponível em aplicativos 
para smartphones (Figura 5).
Figura 5. Aplicativo do Zarc - Plantio Certo.
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O relator finalizou apresentando as características do híbrido de girassol 
BRS 323 (Figura 6) e enfatizou a disponibilidade de sementes para cultivo 
(Figura 7).
Figura 6. Características da cultivar de girassol BRS 323 - híbrido simples com 
produtividade e precocidade e resistência à nematoide. 
Figura 7. Características da cultivar de girassol BRS 323 e produtor de sementes 
cadastrado.

Programação do dia 20 de outubro de 2020 (terça-feira)
Horário Programação
10h Abertura
10h15 PAINEL: Manejo da fertilidade em sistemas de produção 
com girassol
Moderador: Leandro Zancanaro (Fundação MT) 
Palestrante: César de Castro (Embrapa Soja)
https://www.youtube.com/watch?v=VJUQR8rkW-k
visualizações: 883
11h15 PAINEL: Relatos da produção de girassol no Brasil 




15h - 17h PAINEL: Controle de plantas daninhas na cultura do 
girassol
Moderador: Alexandre Magno Brighenti (Embrapa Gado de 
Leite)
Palestra 1. Controle de plantas daninhas na cultura do 
girassol (visão da iniciativa pública)
Palestrante: Jorgelina Montoya (INTA)
Palestra 2. Controle de plantas daninhas na cultura do 
girassol (visão da iniciativa privada)
Palestrante: Aimar Pena (BASF)
https://www.youtube.com/watch?v=t7UO61F-2bA
visualizações: 336
* visualizações até 22/10/2020.
Palestras e painéis
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Programação do dia 21 de outubro de 2020 (quarta-feira)
Horário Programação
10h PAINEL: Manejo fitossanitário do girassol
Moderador: Regina Villas Bôas de Campos Leite (Embrapa Soja) 
Palestra 1. Manejo de nematoides no sistema de produção soja/
girassol/milho                         
Palestrante: Valéria de Oliveira Faleiro (Embrapa Agrossilvipastoril)
Palestra 2. Controle de pragas: estratégias químicas e biológicas 




15h PAINEL: Perspectivas climáticas para a safra 2020/2021
Moderador: José Renato Bouças Farias (Embrapa Soja)
Palestrante: Luiz Renato Lazinski (agrometeorologista)
https://www.youtube.com/watch?v=Y6NlbMmyta8
visualizações: 279
16h - 17h PAINEL: Cenário de comercialização do óleo de girassol e seus 
coprodutos
Moderador: Vicente de Paulo Campos Godinho (Embrapa Rondônia)
Palestrante: Emílio Figer (Celena Alimentos)
https://www.youtube.com/watch?v=dh4-beD_pUg
visualizações: 182
* visualizações até 22/10/2020.
Os seguintes trabalhos foram apresentados em formato de pdf digitalizado, 
ficando disponíveis para download no site do evento <http://garoupa.cnpso.
embrapa.br/reuniao-de-girassol/trabalhos.html> e sendo posteriormente pu-
blicados nos Anais do evento.
Fisiologia Vegetal
01. CONTRIBUIÇÃO DA AUTOPOLINIZAÇÃO E DA POLINIZAÇÃO 
ENTOMÓFILA PARA A PRODUTIVIDADE DE GIRASSOL
Décio Luiz Gazzoni, Alana Giehl, Bruna Rodrigues, Cleber Henrique Oliveira, 
Felipe Dutra Lot, Paula Piazzalunga
02. EFEITO DA DENSIDADE POPULACIONAL NO DESENVOLVIMENTO 
DE GIRASSOL EM SEGUNDA SAFRA 
Victor Arlindo Taveira de Matos, Clésio Epaminondas Matos da Costa, 
Givanildo Rodrigues da Silva, Aluísio Brígido Borba Filho
03. ÍNDICES FISIOLÓGICOS DE GIRASSOL EM DIFERENTES ÉPOCAS 
DE SEMEADURA NO RECÔNCAVO DA BAHIA
Ellen Rayssa Oliveira, Gisele da Silva Machado, Clovis Pereira Peixoto, Ana 
Maria Pereira Bispo de Castro, Jamile Maria da Silva dos Santos, Ademir 
Trindade Almeida
Apresentação de trabalhos 
científicos
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Fitossanidade 
04. HERBICIDAS INIBIDORES DA PROTOX NO CONTROLE DE Bidens 
pilosa (L.) NA CULTURA DO GIRASSOL
Alexandre Magno Brighenti
05. PRODUTIVIDADE E ÍNDICE DE DOENÇA DE HÍBRIDOS DE GIRASSOL 
CULTIVADOS NO CERRADO MATOGROSSENSE
Jussara Leda Griesang, Maíra Rizzi, Isabelli Aparecida Ferreira de Arruda
06. IMPACTO NA PRODUTIVIDADE DO GIRASSOL (Helianthus annus 
L.) CULTIVADO NA CHAPADA DO PARECIS COM OS HERBICIDAS 
FLUMIOXAZINA E SULFENTRAZONE EM PÓS EMERGÊNCIA
Jussara Leda Griesang, Maíra Rizzi, Osmar Rodrigo Dias da Cruz
07. REAÇÃO DE GENÓTIPOS DE GIRASSOL À MANCHA DE ALTERNARIA 
(Alternariaster helianthi) EM CONDIÇÕES DE CAMPO, NAS SAFRAS 
2017/2018 E 2018/2019
Regina Maria Villas Bôas de Campos Leite, Vinicius Luiz Castellar, Manoela 
Barbara Micheletti Silva, Maria Cristina Neves de Oliveira
08. REAÇÃO DE GENÓTIPOS DE GIRASSOL À PODRIDÃO BRANCA 
(Sclerotinia sclerotiorum) EM CONDIÇÕES DE CAMPO, NAS SAFRINHAS 
2017 E 2019
Regina Maria Villas Bôas de Campos Leite, Vinicius Luiz Castellar, Manoela 
Barbara Micheletti Silva, Maria Cristina Neves de Oliveira
09. AGRUPAMENTO DE GENÓTIPOS DE GIRASSOL PELA ANÁLISE DE 
COMPONENTES PRINCIPAIS NAS SAFRAS 2017/2018 E 2018/2019
Maria Cristina Neves de Oliveira, Regina Maria Villas Bôas de Campos Leite
Manejo cultural
10. DESEMPENHO DE CULTIVARES DE GIRASSOL CONDUZIDOS SOB 
PLANTIO DIRETO EM 2017
Luan Almeida Silva, Marcos Roberto da Silva, Tamara Silva Reis, Vinícius 
Santos Menezes, Danilo dos Santos Lima, Antônio Firmo Leal Neto, Thatiane 
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Maria da Conceição Silva, Eduardo Melo da Silva, Rodrigo Macedo dos 
Santos, Vitor Rocha da Conceição 
11. DESEMPENHO DE GENÓTIPOS DE GIRASSOL EM PLANTIO DIRETO 
EM 2019
Helton Brandão Carvalho, Marcos Roberto da Silva, Tamara Silva Reis, 
Vinícius Santos Menezes, Danilo dos Santos Lima, Antônio Firmo Leal Neto, 
Thatiane Maria da Conceição Silva, Eduardo Melo da Silva, Rodrigo Macedo 
dos Santos, Vitor Rocha da Conceição
12. DESEMPENHO DE GENÓTIPOS DE GIRASSOL EM PRIMEIRA SAFRA 
NO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE - MT
Raíza Marques Reis, Emilly Kethuynn Amorim Dias de Oliveira, Givanildo 
Rodrigues da Silva, Leonardo Bueno Teixeira de Alecrim, Victor Arlindo 
Taveira de Matos, Aluísio B. Borba Filho
13. ÍNDICE DE COLHEITA DO GIRASSOL CULTIVADO EM SISTEMA ILP
Jamile Maria da S. dos Santos, Marcos Roberto da Silva, Clovis P. Peixoto, 
Ademir T. Almeida
14. ARRANJOS DE PLANTAS NA PRODUTIVIDADE DO GIRASSOL
César de Castro, Ruan Francisco Firmano, Fábio Álvares de Oliveira, 
Adilson de Oliveira Júnior, Vicente de Paulo Campos Godinho
Melhoramento genético 
15. RENDIMENTO E TEOR DE ÓLEO DE GENÓTIPOS DE GIRASSOL 
(Helianthus annuus)
Ana Paula Moura Sales, Ariomar Rodrigues dos Santos, Élvio Cícero Vieira 
de Melo Araújo, Evangeilton Oliveira dos Santos, Shirlei Costa Santos, Willy 
Jaguaracy Vasconcelos Rodrigues, Ivanildo Claudino da Silva
16. FLORAÇÃO INICIAL E MATURAÇÃO FISIOLÓGICA DE GENÓTIPOS 
DE GIRASSOL
Élvio Cícero Vieira de Melo Araújo, Ariomar Rodrigues dos Santos, Shirlei 
Costa Santos, Evangeilton Oliveira dos Santos, Ana Paula Moura Sales, 
Ivanildo Claudino da Silva, Willy Jaguaracy Vasconcelos Rodrigues
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17. RENDIMENTO DE AQUÊNIOS DE GENÓTIPOS DE GIRASSOL 
Shirlei Costa Santos, Ariomar Rodrigues dos Santos, Élvio Cícero Vieira 
de Melo Araújo, Evangeilton Oliveira dos Santos, Ana Paula Moura Sales, 
Ivanildo Claudino da Silva, Willy Jaguaracy Vasconcelos Rodrigues
18. ALTURA DE PLANTAS DE GENÓTIPOS DE GIRASSOL.
Élvio Cícero Vieira de Melo Araújo, Ariomar Rodrigues dos Santos, Shirlei 
Costa Santos, Evangeilton Oliveira dos Santos, Ana Paula Moura Sales, 
Ivanildo Claudino da Silva, Willy Jaguaracy Vasconcelos Rodrigues
19. CARACTERES AGRONÔMICOS DE GENÓTIPOS DE GIRASSOL EM 
GUARAPUAVA-PR NA SAFRA 2018/2019
Gabriela Santos Oliveira, Edson Perez Guerra, Jackson Kawakami
20. AÇÃO DO PARAQUAT EM FASES REPRODUTIVAS DO GIRASSOL 
SOBRE O COMPORTAMENTO AGRONÔMICO E NA QUALIDADE DA 
SEMENTE
Jorge Pereira Farias, Renato Fernando Amabile, Samara Dias Rocha 
Ramos, Lincoln Moreira Rocha Loures, Isaac Leandro de Almeida, Claudio 
Guilherme Portela Carvalho, Igor Alencar de Carvalho, Felipe Augusto 
Alves Brige, Pedro Ivo Aquino Leite Sala, Thiago Paulo da Silva, Welinton 
Fernandes Vieira
21. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE SEMENTES DE GIRASSOL NO 
CERRADO DO DISTRITO FEDERAL
Ellen Grippi Lira, Renato Fernando Amabile, Pedro Ivo Aquino Leite Sala, 
Marcelo Fagioli, Sônia Maria da Costa Celestino, Felipe Augusto Alves 
Brige, Lincoln Moreira Rocha Loures, Thiago Paulo da Silva, Igor Alencar 
de Carvalho, Claudio Guilherme Portela de Carvalho, Welinton Fernandes 
Vieira
22. DIVERSIDADE GENÉTICA EM GENÓTIPOS DE GIRASSOL NO 
CERRADO DO PLANALTO CENTRAL
Sara Kananda da Silva Rocha, Renato Fernando Amabile, Rodolfo Dias 
Thomé, Samara Dias Rocha Ramos, Pedro Ivo Aquino Leite Sala, Felipe 
Augusto Alves Brige, Claudio Guilherme Portela Carvalho, Lincoln Moreira 
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Rocha Loures, Igor Alencar de Carvalho, Thiago Paulo da Silva, Isabella 
Fuckenr Artiaga, Welinton Fernandes Vieira
23. AVALIAÇÃO DE GENÓTIPOS DE GIRASSOL COM BASE EM 
CARACTERÍSTICAS MORFOAGRONÔMICAS EM AMBIENTES DO 
CERRADO BRASILEIRO
Ellen Grippi Lira, Renato Fernando Amabile, Samara Dias Rocha Ramos, 
Marcelo Fagioli, Felipe Augusto Alves Brige, Pedro Ivo Aquino Leite Sala, 
Lincoln Moreira Rocha Loures, Igor Alencar de Carvalho, Thiago Paulo da 
Silva, Claudio Guilherme Portela de Carvalho, Isabella Fuckenr Artiaga, 
Welinton Fernandes Vieira
24. PARÂMETROS GENÉTICOS DE CARACTERÍSTICAS 
MORFOAGRONÔMICAS PARA SELEÇÃO DE GENÓTIPOS DE GIRASSOL 
NO CERRADO DO DISTRITO FEDERAL
Sara Kananda da Silva Rocha, Renato Fernando Amabile, Lincoln Moreira 
Rocha Loures, Claudio Guilherme Portela de Carvalho, Sônia Maria Costa 
Celestino, Welinton Fernandes Vieira
25. AVALIAÇÃO DE GENÓTIPOS DE GIRASSOL PARA RONDÔNIA E 
MATO GROSSO: REDE NACIONAL - FINAL 2, 2019
Vicente de Paulo Campos Godinho, Marley Marico Utumi, Cláudio Guilherme 
Portela de Carvalho, Rodrigo Luís Brogin, César de Castro, Frederico José 
Evangelista Botelho, Bruno Souza Lemos, Davi Melo de Oliveira
26. AVALIAÇÃO DE GENÓTIPOS DE GIRASSOL PARA RONDÔNIA E 
MATO GROSSO: REDE NACIONAL - FINAL 2, 2020
Vicente de Paulo Campos Godinho, Marley Marico Utumi, Cláudio Guilherme 
Portela de Carvalho, Rodrigo Luís Brogin, César de Castro, Bruno Souza 
Lemos, Frederico José Evangelista Botelho, Davi Melo de Oliveira
27. DESEMPENHO AGRONÔMICO DE GENÓTIPOS DE GIRASSOL NA 
SAFRA 2019-2020, NO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL-SP
Milena F. Souza, Júlia M. Tonon, Luana I. Docema, Ana Gabriela B. Martins, 
Thaynara M. Silva, Waldemore Moriconi, Henrique B. Vieira, Claudio 
Guilherme Portela de Carvalho, Nilza Patrícia Ramos
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28. CARACTERES AGRONÔMICOS DE DIFERENTES GENÓTIPOS DE 
GIRASSOL (Helianthus annuus L.) 
Ariomar Rodrigues dos Santos, Fátima de Souza Gomes, Aureliano José 
Vieira Pires, Fabiano Ferreira da Silva, Paulo Bonomo
Óleos e co-produtos
29. COMPOSIÇÃO BROMATOLÓGICA DE GENÓTIPOS DE GIRASSOL 
Fátima de Souza Gomes, Ariomar Rodrigues dos Santos, Aureliano José 
Vieira Pires, Fabiano Ferreira da Silva, Paulo Bonomo
30. COMPOSIÇÃO BROMATOLÓGICA DE SEMENTES DE GIRASSOL 
Fátima de Souza Gomes, Ariomar Rodrigues dos Santos, Aureliano José 
Vieira Pires, Fabiano Ferreira da Silva, Paulo Bonomo
Outros 
31. INTENSIDADE DE CARBONO DO ÓLEO DE GIRASSOL PARA USO 
NA RENOVACALC®
Nilza Patrícia Ramos, Anna Letícia M. Pighinelli, Marília I. da Silveira Folegatti
32. DIAGNÓSTICO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS RELACIONADOS A 
GIRASSOL DISPONÍVEIS NA BASE SciELO DE 2014 a 2018
Elisangela Rodrigues, Heiriane Martins Sousa, Wendel Carvalho Joaquim 
Silva, Aluísio Brigido Borba Filho
A Sessão de Encerramento da 23ª Reunião Nacional de Pesquisa de 
Girassol (RNPG) e do 11º Simpósio Nacional sobre a Cultura do Girassol 
(SNCG) foi realizada no dia 21 de outubro de 2020, às 16h45, com transmis-
são em formato digital realizada a partir de Londrina, PR.
Após o painel “Cenário de comercialização do óleo de girassol e seus copro-
dutos”, o Sr. Vicente de Paulo Campos Godinho, presidente da Comissão 
Organizadora, chamou o Sr. Emilio Figer, diretor-executivo da Celena 
Alimentos e vice-presidente da Parecis Alimentos, para suas considera-
ções, que lançou o desafio de aumentar a área de cultivo de girassol. Na 
sequência, o Sr. Vicente convidou a Sra. Jussara Leda Griesang, da Celena 
Alimentos, que fizesse as considerações finais em nome dos produtores 
rurais de Campo Novo do Parecis. Ela salientou que é muito importante que 
o meio científico caminhe junto com os produtores, apoiando na expansão 
da área de girassol. 
Para encerrar, o Sr. Vicente reafirmou que a pandemia que afastou as pes-
soas no ano de 2020 conseguiu reunir a expertise que envolve a cultura do 
girassol no evento on-line. Agradeceu novamente os envolvidos em Campo 
Novo do Parecis, mas ressaltou que o evento teve que ser conduzido de 
forma diferente, mas com bastante sucesso. Ressaltou os dados quantita-
tivos da reunião, que contou com 412 participantes inscritos, 6 painéis com 
8 palestras e inúmeras visualizações e 32 trabalhos submetidos ao evento. 
Sessão de encerramento
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Agradeceu todos os palestrantes e os moderadores que participaram de 
forma voluntária ao serem convidados para compartilhar sua experiência. 
Por fim, o Sr. Vicente Godinho, em nome de toda a equipe que organizou 
o evento, agradeceu a todos os participantes e aos produtores do país, 
que foram merecedores de todo o esforço. Às 17h00, nada mais havendo 
a declarar, foi dada por encerrada a 23ª Reunião Nacional de Pesquisa de 
Girassol e o 11º Simpósio Nacional sobre a Cultura do Girassol.
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Bárbara Soares
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